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Raffaele Biscione. « The distribution of pre- and protohistoric Hillforts in Iran ». Studi
Micenei ed Egeo-Anatolici, 51, 2009, p. 123-143.
1 Analysant les cartes de répartition des lieux fortifiés de l’Azerbaijan iranien, partie de
l’ancien Urartu, l’A. note que cette region est seule en Iran à posséder ce type de sites à
l’Early  Iron Age (Iron Age I-II).  A  l’époque suivante (Middle  Iron Age soit  800-600),
moins  de  la  moitié  de  ces  sites  sont  repris  par  les  Urartéens,  puissance  pourtant
largement  fondée  sur  la  fortification  des  sites;  mais  par  ailleurs  ceux-ci  en
sélectionnent d’autres. Ce type de sites fortifiés commence alors à se répandre dans les
autres  régions  d’Iran.  Ce  mode  d’occupation  et  son  évolution  sont  propres  à
l’Azerbaijan,  pour des raisons à élucider,  mais peut-être du fait  de la puissance des
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